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ABSTRACT
Telah dilakukan penelitian dengan metode seismik refraksi di daerah TPA Blang Bintang Aceh Besar. Metode seismik refraksi
merupakan metode yang efektif dan efisien untuk menentukan kecepatan gelombang geser tiap perlapisan bawah permukaan.
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui struktur bawah permukaan. Pengolahan data ini dilakukan dengan
mengunakan dua program yaitu menggunakan program pickwin dan program Plotrefa (Refraction Analysis). Pengolahan data
menunjukkan bahwa semakin besar kedalaman yang diperoleh, nilai range kecepatan gelombang geser semakin besar. Hasil
struktur bawah permukaan yang diperoleh didominasi oleh pasir tersaturasi dengan kecepatan gelombang shear berkisar 0.30 - 0.46
km/s, pasir lepungan dengan kecepatan gelombang shear yang berkisar 0.53 - 0.61 km/s, lempung pasiran dengan kecepatan
gelombang shear yang berkisar 0.77 -  0.85 km/s serta lepung dengan kecepatan gelombang shear yang berkisar 0.93 -  1.00 km
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